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M e m b e r s  a p p l a u d  d u r i n g  s e c o n d  m e m b e r s h i p  a s s e m b l y  o f  M R N Y  
V o l u m e  1 ,  I s s u e  1  
C a m i n a n t e   
M A K E  T H E  R O A D  N E W  Y O R K   
R e p o r t e r  f o r   
C a m i n a n t e :  J u a n  T o r o  
 
P h o t o g r a p h e r :   
C l a u d i o  P a p a p i e t r o   
 
E d i t o r :   
D a n i e l  C o a t e s   
T h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
B u s h w i c k  h i g h  s c h o o l  i n  
B r o o k l y n  t r e m b l e d  o n  
M a r c h  1 4 .  M e m b e r s  a n d  
o r g a n i z e r s  o f  M a k e  t h e  
R o a d  N e w  Y o r k  p r e s e n t e d  
t h e i r  p r o p o s a l s  t o  i m -
p r o v e  t h e  l i v e s  o f  m i l l i o n s  
o f  i m m i g r a n t s  a n d  l o w -
i n c o m e  n e w  Y o r k e r s   t o  
c i t y ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
r e p r e s e n t a t i v e s , .   
E a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  
m e m b e r s  o f  M a k e  t h e  
R o a d  N e w  Y o r k —
s t u d e n t s ,  w o r k e r s ,  l o w  
i n c o m e  a n d  i m m i g r a n t  
f a m i l i e s ,  a n d  t h e  g a y  
c o m m u n i t y — t o o k  t h e  
s t r e e t s  o f  B u s h w i c k  t o  l e t  
t h e  n e i g h b o r h o o d  h e a r  
a b o u t  t h e i r  d e m a n d s  f o r  
s o c i a l  r e f o r m .   
“ T h e  p e o p l e  u n i t e d  w i l l  
n e v e r  b e  d e f e a t e d , ”  a n d  
“ Y e s  w e  c a n ! ”  w e r e  s o m e  
o f  t h e  c h a n t s  t h e  m a s s  
r e p e a t e d  t i r e l e s s l y  o n  
t h e i r  w a y  t o  B u s h w i c k  
h i g h  s c h o o l ,  a t t r a c t i n g  
e v e r y o n e ’ s  a t t e n t i o n .  
O n c e  i n s i d e  t h e  s c h o o l ,  
t h e  o f f i c i a l s  o n  h a n d  f o r  
t h e  e v e n t  –
C o n g r e s s w o m a n  N y d i a  
V e l a z q u e z ,  t h e  c i t y  C o m p -
t r o l l e r  W i l l i a m  T h o m p -
s o n ,  t h e  B r o o k l y n  B o r -
o u g h  P r e s i d e n t  M a r t y  
M a r k o w i t z ,  a m o n g  o t h -
e r s - -  w a t c h e d  o n  b i g  
s c r e e n  a  v i d e o  p r e s e n t a -
t i o n  h i g h l i g h t i n g  t h e  o r -
g a n i z a t i o n ’ s  e f f o r t s  t o  
b u i l d  l o w  i n c o m e  a n d  i m -
m i g r a n t  N e w  Y o r k e r s ’  
p o w e r  i n  “ t h e  p u b l i c  d e -
b a t e ” ,  a s  p u t  b y  O o n a  
C h a t t e r j e e ,  o n e  o f  M a k e  
t h e  R o a d  N e w  Y o r k ’ s   c o -
e x e c u t i v e  d i r e c t o r s .   
N e x t ,  l o s  P o e t a s  d e  N u e v a  
Y o r k ,  p e r f o r m e d  t h e  p o e m  
“ S u d a c a . ”  “ S u d a c a ”  e x -
p r e s s e s  L a t i n o  p r i d e  a n d  
c o n d e m n s  t h e  c e n t u r i e s  o f  
e x p l o i t a t i o n  e n d u r e d  b y  
L a t i n  A m e r i c a n  c o u n -
t r i e s .  “ S u d a c a … Y e s !  
S t r o n g  l i k e  t h e  w o r d  d a g -
g e r ” ! ,  t h e  y o u n g  p o e t s  
e n u n c i a t e d  w i t h  f i r m  d e -
t e r m i n a t i o n .   
F o l l o w i n g  t h i s  e m o t i o n a l  
p a r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  o r -
g a n i z e r s  a n d  m e m b e r s  
d e l i v e r e d  t h e  o r g a n i z a -
t i o n ’ s  p r o p o s a l s  f o r  m a j o r  
o v e r h a u l s  o f  t h e  h e a l t h  
c a r e ,  h o u s i n g  a n d  e d u c a -
t i o n  s y s t e m s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e i r  c a l l s  f o r  a  j u s t  
a n d  h u m a n e  i m m i g r a t i o n  
r e f o r m  a n d  s e v e r e  p u n -
i s h m e n t s  a g a i n s t  t h o s e  
w h o  p r o m o t e  h a t e  a g a i n s t  
m i n o r i t y  g r o u p s .  “ I  w a n t  
t o  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u -
n i t y  t o  s u c c e e d , ”  s a i d  
F r a n c i s c o  C u r i e l ,  1 7 ,  a  
t e e n a g e r  f r o m  M e x i c o  
a t t e n d i n g  t h e  P a n a m e r i -
c a n  I n t e r n a t i o n a l  H i g h  
S c h o o l  i n  Q u e e n s .  F r a n -
c i s c o  s p o k e  f o r  a n  i m m i -
g r a t i o n  r e f o r m  t h a t  w o u l d  
g i v e  u n d o c u m e n t e d  s t u -
d e n t s  l i k e  h i m s e l f  t h e  
c h a n c e  t o  g o  t o  c o l l e g e .   
‘ P a q u i t o ’ s  w o r d s  m o v e d  
t h e  c l o s e  t o  o n e  t h o u s a n d  
a t t e n d e e s  t o  t h e  e v e n t  t o  
s t a n d  a n d  c h a n t  l o u d l y  i n  
a p p r o v a l .    
T h e  P e o p l e  P r e v a i l e d  a t  M a k e  t h e  R o a d ’ s  S e c o n d  
A n n u a l  M e m b e r s h i p  A s s e m b l y  
S P R I N G  /  P R I M A V E R A  2 0 0 9  
C o n t i n u e s  ►  
U n i d o s  p o d e m o s  
l o g r a r  j u s t i c i a  p a r a  
n u e s t r a  c o m u n i d a d  
Q u e e n s  
9 2 - 1 0  R o o s e v e l t  A v e n u e  
E l m h u r s t ,  N Y  1 1 3 7 7  
7 1 8 . 5 6 5 . 8 5 0 0  
 
S t a t e n  I s l a n d  
4 7 9  P o r t  R i c h m o n d  A v e n u e  
S t a t e n  I s l a n d ,  N Y  1 0 3 0 2  
7 1 8 . 7 2 7 . 1 2 2 2  
 
B r o o k l y n  
3 0 1  G r o v e  S t  
B r o o k l y n ,  N Y  1 1 2 3 7  
7 1 8 . 4 1 8 . 7 6 9 0  
C A M I N A N T E   P A G E  2  V O L U M E  1 ,  I S S U E  1  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
C o m m u n i t y  F o r u m  i n  M e m o r y  o f  J o s é  S u c u z h a n a y  
 
R e a c t i o n s  t o  t h e  A s s e m b l y  
T h e  a s s e m b l y  r e c e i v e d  w o r d s  o f  
a p p r o v a l  f r o m  t h e  a t t e n d e e s .  
M i g u e l  P i e d r a  f r o m  E c u a d o r  
s t r e s s e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ’ s  s u c c e s s  
i n  l e t t i n g  t h e  o f f i c i a l s  u n d e r s t a n d  
t h e  g r e a t  h a r m  t h e  c u t s  i n  p u b l i c  
s e r v i c e s  i s  c a u s i n g  a m o n g  l o w -
i n c o m e  N e w  Y o r k e r s .  
F r o m  a  s e a t  i n  o n e  o f  t h e  b a c k  
r o w s ,  I m e l d a  F l o r e s  f r o m  M e x i c o ,  
w h o  a t t e n d e d  t h e  e v e n t  w i t h  h e r  l i t t l e  
d a u g h t e r  C i n t h i a ,  u n d e r s c o r e d  t h e  
c o m m u n i t y  u n i t y  d i s p l a y e d  a t  t h e  
B u s h w i c k  h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m .  “ I  
f e e l  r e l i e v e d  k n o w i n g  t h a t  I  a m  n o t  
a l o n e  i n  t h e s e  d i f f i c u l t  t i m e s , ”  s h e  
s a i d .  
F o r  D o n a l d  J o n e s ,  a  n a t i v e  o f  
V i r g i n i a  w h o  w o r k s  w i t h  M a k e  t h e  
R o a d  t h r o u g h  G L O B E  ( G a y s  a n d  
L e s b i a n s  o f  B u s h w i c k  E m p o w e r e d ) ,  
t h e  c o a l i t i o n  i s  p a v i n g  t h e  p a t h  
m i n o r i t i e s  m u s t  w a l k  t o  o v e r c o m e  
a l l  k i n d s  o f  o b s t a c l e s .  “ W e  s h o u l d  
s t a n d  u n i t e d  a s  o n e , ”  D o n a l d  s a i d  
e n t h u s i a s t i c a l l y .  
T h e  S u c u z h a n y  b r o t h e r s  s p e a k  a t  
t h e  c o m m u n i t y  f o r u m .    
S i m i l a r  r e a c t i o n s  f o l l o w e d  t h e  
s p e e c h e s  o f  l e a d e r s  F r a n c i s c a  M u -
j i c a ,  A m a d o r  R i v a s  a n d  
M a r i a  Q u i n t a n i l l a ,  w h o  
c o n d e m n e d  t h e  r a i d s  
t a r g e t i n g  u n d o c u -
m e n t e d  i m m i g r a n t s ,  
t h e  l a c k  o f  t r a n s l a t i o n  
s e r v i c e s  a t  h o s p i t a l s ,  
a n d  t h e  i n s a l u b r i o u s  
c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  
t e n a n t s   i n  l o w - i n c o m e  
n e i g h b o r h o o d s .  “ O u t  
w i t h  m i c e  a n d  b u g s , ”  
s h o u t e d  Q u i n t a n i l l a ,  
d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  
h o u s i n g  c o n d i t i o n s  
f a c e d  b y  m a n y  i n  B u s h -
w i c k .   
M o v e d  b y  t h e  a u d i e n c e ’ s  e n e r g y ,  t h e  
N e w  Y o r k  e l e c t e d  o f f i c i a l s  v o w e d  t o  
q u e s t i o n  a n d  m a n y  o t h e r s ,  M a k e  
t h e  R o a d  N e w  Y o r k  &  G L O B E  o r -
g a n i z e d  a  c o m m u n i t y  f o r u m  o n  a  
S a t u r d a y  t o  l i s t e n  t o  d i f f e r e n t  
p o i n t s  o f  v i e w  a b o u t  w h a t  c o m m u -
n i t y  g r o u p s  c a n  d o  t o  r e d u c e  t h e  
t h r e a t  o f  h a t e  c r i m e s .  F o r  m o r e  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f o r u m ,  v i s i t  o u r  
w e b s i t e .   
T h e  r e c e n t  d e a t h  o f  E c u a d o r i a n  
J o s é  S u c u z h a n a y  i n  B u s h w i c k  b y  
t w o  i n d i v i d u a l s  w h o  r e c e n t l y  c o n -
f e s s e d  t h a t  t h e y  w e r e  m o t i v a t e d  b y  
h o m o p h o b i c  s e n t i m e n t s  S u c u z -
h a n a y  w a s  w a l k i n g  w i t h  h i s  b r o t h e r  
w h e n  h e  w a s  a t t a c k e d ) ,  h a s  l e f t  
m a n y  a s k i n g  w h y  t h i s  h a t e  c r i m e  
h a p p e n e d .  T o  b e g i n  t o  a n s w e r  t h a t  
f r u s t r a t i o n s  o n  i m m i g r a n t s .  
“ W e  [ i m m i g r a n t s ]  a r e  p a r t  o f  
t h e  s o l u t i o n , ”  s a i d  t h e  c i t y  
C o u n c i l  M e m b e r  J o h n  L i u ,  e x -
p r e s s i n g  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  h o s t i l i t y  i m m i g r a n t s  
h a v e  m e t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  d i f f i c u l t  t i m e s .  
C o n g r e s s w o m a n  N y d i a  
V e l a s q u e z  p r o m i s e d  a  f a i r  d i s -
t r i b u t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  p a c k -
a g e  r e c e n t l y  s i g n e d  i n t o  l a w  b y  
P r e s i d e n t  B a r a c k  O b a m a .  “ W e  
h a v e  i n c l u d e d  m o r e  m o n e y  i n  
t h i s  p a c k a g e  [ $ 7 8 7 ,  0 0 0 ,  0 0 0 ]  
t h a n  d i d  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  w h i c h ,  d u r i n g  e i g h t  y e a r s ,  
e n f o r c e d  f u n d i n g  c u t s  t h a t  r e s u l t e d  
p r e j u d i c i a l  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
a n d  b e n e f i c i a l  f o r  b i g  c o r p o r a t i o n s , ”  
s h e  s a i d .  
t a k e  i m m e d i a t e  m e a s u r e s  t h a t  
w o u l d  p r e v e n t  t h e  L a t i n o  c o m m u -
n i t y  f r o m  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  h u r t  b y  
t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  o n e  t h a t  
i s  d r i v i n g  h a t e  g r o u p s  t o  v e n t  t h e i r  
Para mas información vaya a: www.maketheroadny.org  
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L 
os cimientos del 
auditorio de la 
escuela Bushwick 
en Brooklyn temblaron el  
Sábado 14 de Marzo. En 
un evento que le dió voz 
al joven estudiante, al 
trabajador explotado, a 
familias viviendo en 
hogares inhabitables y a 
la comunidad gay, los 
organizadores y miem-
bros de Se Hace Camino 
Nueva York presentaron 
a los oficiales de la gran  
manzana sus propuestas 
para mejorar la calidad 
de vida de millones de 
inmigrantes y gente de 
bajos recursos económi-
cos. 
La jornada empezó en 
horas de la mañana cuan-
do cientos de miembros 
de Se Hace Camino toma-
ron las calles de Bush-
wick para permitir que el 
pueblo gane conocimiento 
de sus demandas por una 
reforma social. “El pueblo 
unido jamás será venci-
do!” y “Si se puede!” eran 
algunas de las consignas 
que la masa repetía in-
cansablemente ante la 
mirada atenta de los 
transeúntes, mientras 
enrumbaba a la escuela 
secundaria Bushwick.  
Una vez ahí, los oficiales 
locales y del estado pre-
sentes en el evento –la 
Congresista Nydia Velaz-
quez, el Contralor de la 
Ciudad William Thomp-
son, el Presidente de el 
Condado de Brooklyn 
Marty Markowitz, entre 
otros-- tuvieron la oportu-
nidad de ver en pantalla 
gigante, un video de pre-
sentación de la organiza-
ción, en el que se resalta-
ban sus esfuerzos para 
lograr que la voz de el 
pobre y el inmigrante 
“gane un espacio en el 
debate público,” como lo 
pusiera Oona Chatterjee, 
co-directora ejecutiva de 
Se Hace Camino.  
Acto seguido los Poetas de 
NY expresaron su orgullo 
Latino, así como su recha-
zo de los siglos de explota-
ción sufridos por los paí-
ses al sur de estados uni-
dos, a través del poema 
‘Sudaca’. “Sudaca…Sí! 
Fuerte como la palabra 
puñal” los jóvenes poetas 
entonaron con firmeza.  
A esto le sucedieron las 
propuestas de los miem-
bros de la organización 
El Pueblo Dijo Presente! en La Segunda Asamblea 
Anual de Se Hace Camino Nueva York 
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Sigue ► 
Unidos podemos 
lograr justicia para 
nuestra comunidad 
Queens 
92-10 Roosevelt Avenue 
Elmhurst, NY 11377 
718.565.8500 
 
Staten Island 
479 Port Richmond Avenue 
Staten Island, NY 10302 
718.727.1222 
 
Brooklyn 
301 Grove St 
Brooklyn, NY 11237 
718.418.7690 
por mejoras en asuntos de salud, 
vivienda, y educación, así como sus 
llamados para una pronta reforma 
migratoria y leyes severas contra 
aquellos que promueven el odio co-
ntra los grupos minoritarios. “Yo 
quiero tener las mismas oportunida-
des para triunfar,” dijo Francisco 
Curiel, 17, un estudiante 
de secundaria, proveniente 
de México y asistiendo a la 
escuela secundaria Pana-
merican International —la 
cual Se Hace Camino ayu-
dó  a crear— quien recien-
temente trabajara los fines 
de semana cumpliendo tur-
nos de 12 horas embalando 
cajas en un supermercado. 
Las palabras de ‘Paquito’ 
motivaron a los cerca de 
mil asistentes a la asamblea a 
aplaudir y lanzar arengas en favor 
de una reforma educativa que pue-
da facilitar un puente entre la es-
cuela secundaria y la Universidad 
para los estudiantes indocumenta-
dos.  
Similares reacciones motivaron las 
intervenciones de Francisca Mujica, 
Amador Rivas y María Quintanilla, 
los cuales, en turnos diferentes, con-
denaron las redadas de los inmi-
grantes indocumentados, la falta de 
traducción en muchos centros hospi-
talarios de la ciudad, así como las 
condiciones insalubres afectando a 
muchos vecinos en barrios margina-
les. “Cucarachas pa’ afuera!” gritó 
Quintanilla, graficando así el diario 
suplicio que las familias de Bush-
wick tienen que enfrentar.  
Seguidamente, contagiados por la 
algarabía popular, los oficiales de 
Nueva York se comprometieron a 
tomar medidas inmediatas para 
ayudar a que la comunidad Latina 
resista los embates de la actual cri-
sis financiera, la cual está poniendo 
a los hispanos en el ojo de la tor-
menta, o mas específicamente, en la 
mira de los grupos antimigrantes. 
“Nosotros los inmigrantes somos 
parte de la solución,” dijo el concejal 
John Liu, quien condenó la 
hostilidad con la que los in-
migrantes históricamente 
han tenido que lidiar durante 
los momentos difíciles del 
país.  
La Congresista Nydia Velaz-
quez por su parte, aseguró 
que el estímulo económico 
recientemente aprobado por 
el Presidente Barack Obama 
será distribuido de una ma-
nera justa y consciente. 
“Hemos incluido mas dinero en este 
estimulo [$700 billones] que en los 
últimos ocho años que estuvo el pre-
sidente Bush en la Casa Blanca, el 
cuál solo cortó los fondos de la clase 
trabajadora para darle cortes con-
tributivos a las grandes corporacio-
nes,” la Congresista Velazquez dijo.  
JUSTICIA EN EL TRABAJO/ 
WORKPLACE JUSTICE 
Lucha por mejores trabajos y sala-
rios juntos en nuestras  
comunidades 
 
Queens: jueves, 7pm 
Brooklyn: lunes, 6:30pm 
JUSTICIA EDUCATIVA /  
EDUCATION JUSTICE 
Únete para mejorar nuestras  
escuelas 
Queens: lunes, 7pm 
Brooklyn: lunes, 6:30pm 
DERECHOS CIVILES Y PODER 
INMIGRANTE / CIVIL RIGHTS 
& IMMIGRANT JUSTICE 
Lucha por una reforma migratoria y 
para acabar con la discriminación.  
Queens: martes, 7pm 
Brooklyn: miércoles, 5:30pm 
Staten Island: jueves, 7pm 
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IGUALDAD LGBT / LBGT 
RIGHTS 
Unete a otros miembros lesbianas, 
gays, bisexuales o transegenero, pa-
ra fomentar la igualdad comunita-
ria 
 
Brooklyn: viernes, 6:30pm 
JUSTICIA DE VIVIENDA Y AM-
BIENTAL / HOUSING & ENVI-
RONMENTAL JUSTICE 
Únete para un mejor ambiente en 
nuestros barrios 
Queens: miércoles, 6:30pm 
Brooklyn: jueves, 6:30pm 
JUVENTUD / YOUTH 
Para jóvenes menores de 21 
 
Queens: lunes-viernes, 4pm 
Brooklyn: lunes-viernes, 4pm 
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En una muestra que el trabajo ar-
duo de los organizadores y miem-
bros no fue en vano, la jornada fue 
del agrado de los presentes.  
Miguel Piedra de Ecuador resal-
tó el éxito de la asamblea en hacerle 
ver a autoridades lo “perjudiciales 
que están resultando para la gente 
de bajos recursos los recortes presu-
puestales en los servicios públicos.”  
Desde uno de los asientos posterio-
res, Imelda Flores, quien asistió al 
evento en compañía de su pequeña 
hija Cinthia, aplaudió la unidad 
comunitaria plasmada en el audito-
rio de la escuela Bushwick. “Me 
hace sentir bien el saber que no es-
toy sola en estos momentos difíci-
les,” ella dijo.  
Para Donald Jones, quien es origi-
nario de Virginia y participa con Se 
Hace Camino a través de GLOBE 
(Gays and Lesbians of Bushwick 
Empowered), la organización está  
demostrando el camino que los gru-
pos minoritarios deben seguir para 
salir adelante. “We should stand 
united as one,” (debemos unirnos 
como si fueramos uno solo) Donald 
expresó con entusiasmo. 
Reacciones de la asamblea 
Foro Comunal en Memoria de José Sucuzhanay 
Los hermanos Sucuzhany hablan en el 
foro  
El reciente asesinato de el hermano 
ecuatoriano José Sucuzhanay en 
Bushwick a manos de dos indivi-
duos que recientemente confesaron 
haber actuado motivados por senti-
mientos homofóbicos (Sucuzhanay 
caminaba abrazando a su hermano 
cuando fue atacado), ha dejado a 
muchos preguntándose el por qué 
de los crímenes de odio. Para darle 
respuesta a esta y otras interrogan-
tes, Se Hace Camino Nueva York y 
Globe  organizaron un foro comuni-
tario el miércoles pasado para así 
poder además escuchar diferentes 
puntos de vista acerca de las medi-
das que la comunidad debería adop-
tar para protegerse de aquellos que 
albergan odio en su corazón.  
Camino y se entrevistó con la orga-
nizadora por justicia laboral Julissa 
Bisono, se le brindó efectiva asisten-
cia legal y mucho calor humano.  
Para Saúl, este apoyo moral, el cuál 
Se Hace Camino extiende sin distin-
ción a todos sus miembros, es uno 
de los grandes responsables del cre-
cimiento y consolidación de la orga-
nización como un abanderado de la 
lucha por justicia social en la ‘Gran 
Manzana.’ 
“Si algún miembro llega con algún 
problema, ahí estamos. Si hay que 
hacer alguna manifestación, ahí 
estamos,” dice Saúl graficando la 
adhesión de el Grupo de Trabajado-
res Unidos --el cuál se reúne todos 
los Jueves de 6:00 p.m a 9:00 p.m-- 
al dicho ‘todos para uno y uno para 
todos,’ siendo éste un camino que de 
acuerdo al originario de Puebla, las 
familias de bajos recursos en gene-
ral deben seguir para derrotar a la 
actual crisis financiera. 
“Solo si nos organizamos y no nos 
quedamos callados triunfaremos,” 
Conoce a Saul Lopez, miembro 
Meet Saul Lopez, member 
No less memorable was his recent 
performance at Make the Road’s Sec-
ond Annual Community Assembly, 
when, dressed in Mariachi garb, he 
passionately sang El Rey (The King). 
In a testament to his fighting spirit, 
Saúl shouted “fight and fight,” in 
place of the song’s famous chorus “cry 
and cry.” Considering the immense 
obstacles Latino immigrants have 
faced and overcome in this country, 
the great José Alfredo Jiménez, who 
wrote El Rey, would have approved. 
 
Saúl’s desire to play an active role 
within the organization increases 
every day thanks to his identification 
with the cause of the poor and the 
oppressed and his hope that more 
workers will discover Make the Road, 
and share in its unity and solidarity. 
Saúl López, 58, who joined the 
Group of United Workers two years 
ago, has proven himself to be an 
incredible asset to the Make the 
Road New York community. He is 
always willing to participate in 
demonstrations against abusive 
employers, always ready to stand 
up and address a meeting of mem-
bers, an audience of hundreds, and 
even the media, on the subject of 
service and struggle. And he is al-
ways happy to share his talent for 
singing and performing with the 
crowd. 
A few months ago in Albany, Saúl, 
who left his beloved Mexico to head 
for the United States in 1986, took 
the podium to publicly condemn 
major cuts in public services being 
contemplated by the local and state 
government. 
“I feel part of the organization,” Saúl 
says, noting that he was provided 
effective legal service and support 
from the first time he walked in the 
door at Make the Road to speak with 
the organizer for workplace justice, 
Julissa Bisono. 
For Saúl, this human support, which 
Make the Road extends to all its 
members without distinction, is the 
reason the coalition has become such 
an effective leader in the struggle for 
social justice in the ‘Big Apple.’ 
“If a member comes to us with a prob-
lem, we are there. If we have to put 
together a demonstration, we are 
there also,” said Saúl, describing the 
way in which the Group of United 
Workers—whose members meet 
every Thursday from 6:00 pm to 9:00 
pm—sticks to the old saying “one for 
all and all for one.” Low-income fami-
lies need to band together to over-
come the current financial crisis. 
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Cuando Saúl López, 58, se unió al 
Grupo de Trabajadores Unidos dos 
años atrás, Se Hace Camino Nueva 
York ganó un obrero que siempre 
diría presente en todo tipo de pro-
testas y manifestaciones contra em-
pleadores abusivos,  que no dudaría 
en usar su talento para el canto y su 
determinación para dirigirse al pú-
blico y los medios de prensa para 
contribuir al éxito de una jornada 
de lucha. 
Recordemos que unos mese atrás en 
Albany, Saúl, quien dejó su querido 
México para enrumbar hacia los 
Estados Unidos hace 22 años, se 
apoderó del podio para protestar 
contra los considerables cortes en 
servicios públicos siendo contempla-
dos por el gobierno local y estatal.  
No menos bríos tuvo su reciente 
participación en la Segunda Asam-
blea Anual de Se Hace Camino en la 
que, vestido en traje de Mariachi, 
entonó el famoso tema El Rey. 
Haciendo gala de su espíritu comba-
tivo, Saúl reemplazó el estribillo 
“llorar y llorar” por  un “luchar y 
luchar,” que, dados los presentes 
obstáculos que los inmigrantes His-
panos enfrentamos, de seguro gozó 
de la aprobación de el maestro José 
Alfredo Jiménez, autor del tema. 
La motivación de Saúl por seguir 
participando activamente con la 
organización se renueva continua-
mente gracias a su tremenda identi-
ficación con la causa del pobre y el 
oprimido y a su deseo porque la uni-
dad y solidaridad existentes en Se 
Hace Camino perduren para benefi-
cio de más trabajadores.  
“Me siento parte de la organiza-
ción,” Saúl dice con orgullo resaltan-
do que desde que llegó a Se Hace 
“Solo si nos organizamos y no nos 
quedamos callados triunfaremos,” 
Saúl concluye. 
